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MERCADOS DE VINOS. 
i En los de Castilla la Vieja se man-
tienen los precios por lo general y has-
ta mejoran en alg-unos pueblos, efecto 
todo de llevar este año aquella r eg ión 
mucho m á s adelantadas las ventas que 
el anterior. 
En la importante bodega de Toro 
(Zamora) se han contratado durante el 
mes de A b r i l ú l t imo unas 20.000 c á n -
taras, de ta l l ándose los vinos de pr ime-
ra clase de 15 á 17 rs. c á n t a r a y los de 
segunda de 12 á 13. 
En Fuentesauco se han hecho ajus-
tes á 11 reales, t ipo que revela una 
p e q u e ñ a alza. 
En otros pueblos de Zamora t amb ién 
se han realizado ventas, si bien eu 
menor escala que anteriormente. 
En Peña t ie l (Valladolid) se han ena-
genado 1.200 c á n t a r a s al precio de 12 
reales. 
Recientemente han cambiado de 
mano en La Seca muchas y buenas 
partidas, quedando m u y satisfechos, 
todos los compradores de las clases que 
encierra dicha bodega. 
De Tordesillas se han exportado a l -
gunas cubas á precios que t a m b i é n i n -
dican favor; el t in to se cotiza hoy á 15 
reales c á n t a r o y el blanco á 12 y 13. 
En la renombrada bodega de La 
Nava del Rey se elevan las ventas á 
unos 5.000 c á n t a r o s , los cuales se han 
pagado de 16 á 25 reales, segan la 
clase y el a ñ o . 
De Rueda sabemos que á pesar de 
ser corta la demanda se sostienen bien 
los precios de 13 á 14 reales para los 
buenos vinos. 
En Falencia es tán limitadas las ven-
tas á algunas p e q u e ñ a s partidas que se 
hacen para satisfacer las necesidades 
de la capital, cediéndose el c á n t a r o de 
12 á 14 rs. 
De Cevico de la Torre se han ex-
traído 900 cán t a ros á 12. 
En Baltanas se han ajustado dos ó 
tres cubas de la ú l t i m a cosecha á 13 
reales c á n t a r o y otras dos de la cose-
cha de 1880 al bajo precio de 6. 
Eu los partidos de Roa y Aranda de 
Duero siguen ofreciendo escaso in te rés 
los negocios, siendo los precios m á s 
corrientes los de 9 á 12 rs, c á n t a r o . 
En Lerma se detallan los vinos á 12. 
E n Briviesca se vende el chacol í á 
15 y 15*5.0 rs. c á n t a r a . 
En las bodegas de la Mancha ha de-
crecido bastante la saca, pero nada 
tiene de e x t r a ñ o después de la inusita-
da actividad que ha venido reinando eu 
dicha r e g i ó n desde los primeros dias 
de la c a m p a ñ a . Las existencias son 
menores que el año anterior por esta 
De las Riojas nos comunican las s i -
guientes noticias: 
En Cuzcurrita c o n t i n ú a n paralizadas 
casi por completo las transacciones; 
solo conocemos la venta de una cuba 
de la cosecha del 80 al precio de 14 
reales c á n t a r a (16'4 litros.) 
En T i rgo ha conseguido un comer-
ciante algunas tinas de vino negro al 
tipo de 10'75 rs. 
En Casalareina se han contratado 
con destino á Frarc ia 1.200 c á n t a r a s á 
11 reales. 
En Br iñas ha habido ú l t i m a m e n t e 
cierta a n i m a c i ó n con motivo de haber-
se cedido 1.700 c á n t a r a s de vino del 
año á 9 y 9 ^ 0 v otras 5.600 de la ven-
dimia de 1880 de 10 á 13. 
En Haro se ha cerrado una partida 
á 14 reales. 
Para la vecina repúbl ica se han ex-
portado de U r u ñ u e l a cerca de 3.000 
c á n t a r a s á 13 y 13*50 rs. 
Con igua l destino se han enagenado 
en Cenicero otras 2.000, fluctuando 
los precios entre 15 y 16 rs. 
En Fuen mayor es muy escasa la ex-
por tac ión , de ta l lándose ío poco que se 
vende de 14 á 15 rs. 
En A u t o l se han hecho 347 c á n t a r a s 
de 10 á 16. 
Los buenos caldos de San Asensio 
son solicitados por el comercio á altos 
precios; ú l t i m a m e n t e se han cedido 
unas 3.000 c á n t a r a s de tan ricas clases 
á los l ímites de 17 á 19; por algunas 
cubas muy selectas sabemos se han 
hecho mayores ofertas que no han sido 
aceptadas por los afortunados propie-
tarios. 
En San Vicente se han cerrado de 
4 á 5.000 c á n t a r a s , siendo los precios 
tan diversos como las clases. 
De Briones nos participan la venta 
de 3.000 c á n t a r a s cotizadas de 11 á 15 
reales. 
En Quel no se interrumpe la extrac-
ción eu pequeñas partidas, r e g i s t r á n -
dose para casi todas las ventas el pre-
cio de 10'50 reales. 
En Leza se resisten los propietarios 
á aceptar como corriente el tipo de 13 
reales que fijan varios compradores. 
Los mercados de Navarra, salvo a l -
guna que otra variante, siguen pre-
sentando la misma fisonomía que d i -
mos á conocer en la anterior revista. 
En Corella han ajustado los comi-
sionados y comerciantes más de 8.000 
c á n t a r o s (11-77 litros) á 12 reales. 
En Mañeru han subido los precios 
un real, vendiéndose 700 c á n t a r o s 
á 13450. 
En iUlo se cotiza con poca anima-
ción de 11 á 12. 
De Aragón solo podemos decir que 
se opera en muy p e q u e ñ a escala, lo 
cual hace que las cotizaciones acusen 
siempre notoria flogedad. 
En Ca ta luña sucede casi lo mismo. 
En la importante plaza de Tarrago-
na es mayor la oferta que la demanda: 
Hé aqu í los precios que rig-en para las 
clases que se expresan: t into dulce del 
Priorato, de 8 á 8 1[2 duros la carga 
de 121'60 litros; ídem seco idem, de 
7 á 8; bajos de igual procedencia, de 
6 á 7 1|2; del Campo, de 5 á 6; blanco, 
de3 á 4 ; de A r a g ó n , á 8 1(2; mistela 
negra, de 9 á 12; idem blanca, de 
7 á 10. 
De Barcelona nos dicen que los em-
barques han decrecido; para la Isla de 
Cuba se cotiza la pipa de 35 á 35 l j 2 
duros v para el Rio de la Plata de 37 
á 37 I f i . 
En cambio en la plaza de M á l a g a se 
hacen casi todos los dias importantes 
transacciones, p re sen tándose el nego-
cio muy favorable para los tenedores; 
el vino blanco seco se detalla de 32 á 
38 reales arroba y t in to de igual clase 
de 36 á 40; el de color dulce de 34 á 37 
y los caldos añejos de 50 hasta 500. 
Z. 
NUESTRA SiTUACION FILOXERICA. 
Con este epígrafe acaba de publicar 
E l Ampurdan, de Figueras, el s iguien-
te trabajo, que nos apresuramos á re-
producir, seguros de que se rá leido 
con in te rés por todos nuestros v i t i -
cultores. 
Las v iñas han echado ya sus nuevos 
r e toños y con ello han puesto de ma-
nifiesto cuá les han sido los avances de 
la filoxera sobre nuestras cepas. Aguar -
d á b a m o s que este caso llegara para 
tratar de este importante asunto par-
tiendo de datos positivos. 
No es que podamos todav ía emitir 
un ju ic io definitivo de nuestra situa-
ción con respecto á la p róx ima cose-
cha, porque, como todos sabemos, 
muchos de los r e toños ahora salidos, 
al parecer con pujanza, se a g o s t a r á n , 
faltos de savia, á los primeros ardores 
del es t ío : con todo, los datos que te-
nemos á la vista, p ré s t anse ya á a lgu -
nas observaciones y cá lcu los que me-
recen fijar la a t enc ión de los agr icu l -
tores. 
Aunque con la reserva indicada de 
lo que pueda modificar nuestro juicio 
lo que en el verano acontezca, cree-
mos, sin embargo, que no peca de 
aventurado el que hemos ido formando 
desde que se descubr ió la invas ión filo-
xér ica en nuestro país, de que su mar-
cha no es tan ráp ida como lo habla 
sido en algunos puntos de Francia y 
como hacian temer las condiciones de 
nuestro clima y el cu l t ivo poco esme-
rado de nuestros v iñedos . Porque si 
atendiendo á esas circunstancias pudo 
decir el sabio francés que tauto habla 
estudiado la vida, el desarrollo, y los 
estragos del insecto, que si este l lega-
ba á penetrar en EspAu-á Jerait des ra-
vages; es lo cierto que aunque en reali -
dad cansa y c a u s a r á inmensos perjui-
cios, sin embargo, no son estos tan 
grandes como los que ocasionara eu 
Francia en igual período de tiempo; lo 
cual puede ser debido ó á que la in ten-
sidad de la plaga haya disminuido; ó 
á que nuestras bien arraigadas cepas 
presentan un grado de vi tal idad m u -
cho mayor del que pudiera presumirse 
en a tenc ión á no emplearse abono a l -
guno en su cul t ivo; ó, y esta es quizás 
la razón más verdadera, á que no pre-
sentando nuestro terr i torio una exten-
sión inmensa de v iñedo sin solución 
de continuidad, como acontece en m u -
chas regiones de Francia, opone á la 
p ropagac ión y á la marcha asoladora 
del insecto obs tácu los naturales que 
dificultan en gran manera esa propa-
gac ión y retardan esa marcha. 
Porque el progreso de la invas ión 
que se verifica s u b t e r r á n e a m e n t e porel 
andar del insecto, paso á paso y cepa 
tras cepa, este progreso, decimos, es 
lento de necesidad y queda desde lue-
go detenido allí donde deja de haber, 
siquiera en pocos metros, copas que 
ofrezcan alimento al p u l g ó n . Y en 
cuanto á las tan temibles invasiones 
aladas que lleva el viento á distancia. 
Desde luego se concibe que en g r a n d í -
simo n ú m e r o deben frustrarse cuando 
no se halla todo el terr i torio cubierto 
de v i ñ a : porque la nube de insectos 
que cae en campo de distinto cul t ivo 
es ya perdida; la que da contra un o l i -
var, que aun abundan en esta comar-
ca, contra una arboleda cualquiera, 
debe asimismo perderse; siendo, por 
consiguiente preciso que salida de su 
v i ñ a vaya la colonia á caer en otra v i -
ñ a para que pueda producir sus estra-
gos; y las probabilidades de ello e s t á n , 
como es obvio, en razón directa del 
n ú m e r o y de la ex tens ión de las v iña s 
que pueblan el terr i tor io . 
Pero esto consignado, y cualquiera 
que sea la causa de que los efectos de 
la invasión no hayan sido tan terribles 
y generales como se pudo temer, no 
por ello es menos cierto que el azote 
sigue su camino y que sus estragos en 
algunos puntos son ya tales que cons-
t i tuyen un verdadero desastre para los 
desgraciados pueblos que los sufren. 
Igualmente podemos hacer constar 
como hecho ya comprobado, la efica-
cia relativa de los varios procedimien-
tos empleados para combatir la plaga. 
Que donde no se aplicó tratamiento 
alguno la mancha filoxérica se ha ido 
estendiendo y m a t á n d o l a s cepas con-
t iguas, es á todas luces manifiesto en 
muchas v i ñ a s . Y , vice versa, no lo es 
menos que donde se apl icó el sulfuro 
de carbono en dosis m á s ó m é n o s 
e n é r g i c a s , la p ropagac ión quedó ata-
jada, si no de una manera absoluta en 
todas partes, lo bastante para que se 
vea claramente que repetido el t r a t a -
miento las veces y en la forma que la 
ciencia aconseja, se habria ido conte-
niendo la marcha de la plaga con muy 
satisfactorio resultado. 
No podemos decir lo mismo, con 
igua l seguridad, de los otros insect ic i -
das ensayados. 
Del fracaso de la neolina no hay que 
t ratar siquiera porque quedó patent i -
zado bien pronto cuando el mismo se-
ñor Miret hubo de ordenar la aplica-
ción del sulfuro á las mismas v iñas que 
hablan sido tratadas por Mr. Monnier. 
Las causas de que no produjera aqu í 
efecto ninguno el poderoso insectici-
da que tan eficaz habia sido en los v i -
ñedos de Suiza, no nos toca á nosotros 
examinarlo: trabajo propio es de los 
hombres de ciencia é incumbe en p r i -
mer t é r m i n o al mismo ilustrado profe-
sor de Ginebra inventor de ese t r a t a -
miento. 
El llamado remedio de los Trapenses, 
que con tanto entusiasmo algunos pro-
hijaron y que fuimos los primeros en 
dar á conocer eu nuestra patria, se ha 
acreditado de lo que realmente es, j u s -
tificando plenamente lo que dijimos de 
él desde un principio, á saber, que es 
un escelente abono, un ú t i l fertilizante 
para las v i ñ a s ; que les dá v igor y lo -
zan ía con lo cual pueden resistir un 
tanto las picaduras del insecto; pero no 
destruye ese insecto, n i de él preserva 
á las cepas. 
Del aceite Roux, hoy dia tan preco-
nizado por algunos en este pais, dire-
mos solo que aplicado en una v i ñ a 
p róx ima á esta ciudad, no se han ob-
servado en ella resultados que reco-
mienden el uso de aquel insecticida, 
hab iéndose hallado infestadas de f i l o -
xera las cepas tratadas, sin que hayan 
ofrecido mayor resistencia, 
Y lo propio debemos decir de cuan-
tos otros remedios más ó ménos e m p í -
ricos se han puesto á prueba: del l l a -
mado del sóbate; del de un cura de esta 
diócesis; e t c ; todos han resultado fa-
llidos, en nuestras v i ñ a s al menos, 
ú n i c a s á que nos referimos, ante la 
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piedra de toque de la experiencia, i bien una indicac ión relativa al poderío 




i m CAMINOS DE HIERRW 
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tus ia 
El A^ia \- el 
El doctor S t ü m e r acaba de publicar 
en Alemania un cuadro comparativo 
de la s i tuación actual de los caminos 
de hierro en todo el mundo. Las cifras 
que contiene son poco couocidas, v no 
cnrcce do in terés el invcstig-ar cuá le s 
son las naciones más favorecidas y el 
lugai* que España ocupa entre ollas. 
Res-ulta del trabajo del doc-tor S t ü -
mefi .qye bu longi tud de los ferro ca-
rvWééen explotricion en todo el mundo 








el continente americano. 
Africa, que es tán estacionarlas; y afo -
rradas á la. rut ina del pasátfíVy: la % m A 
t ra í ia , país completamente nuevo, en 
el (¡no la civil ización penetra co i r len-
t i tud á causa de su alejamiento, no es-
tán reprentadas sino por lo-Ygitndes 
relativamento iMs ign i f l can te s : pero es 
notablo ver la Australia adelantarse al 
territorio -africano. Afectándonos más 
de cerca la Europa, entraremos desdo 
füég-o en más amplios detaHes, en 
cuaVito á lo que especialmente la c ó n -
He aqui por orden de importancia la 
longi tud k i lomét r ica de las vías forreas 
' explotadas en los diferentes listados 
europeos: 
Inglaterra, 20;(..)00 ki lómetros : A l e -
mania. "24.799 k i lómet ros : Francia, 
20.14:3 k i lómet ros : Rusias, 17.0^3 k i -
lómetros : Austria y Hun^r i a . 1(5.521 
ki lómetros ; Italiav" 6.795' k i lómet ros ; 
Ksnaña. 5.458 k i lómet ros : Bélgica , 
3.370 k i lómet ros ; Suecia. ^^ÍIO kiló -
metros: Holanda y Luxemburgo, 1.871" 
k i lómet ros : Suiza, 1.508 ki lómetros: . 
Turquía 1:334 •k:!óinetros; Rumania, 
903 k i lómet ros : Dinamarca, 910 k i l ó -
metros; Noruega 496 k i lómet ros : y 
Grecia. 12 k i lómet ros . 
Ocupa,, pues. España el sé t imo Imrar 
v figura inmediatamente después de 
Italia. Kl pueblo ruso, que ha sido uno 
de los ú i t imos en ver recorrer nna lo 
comotora sobre los ralis, desarrolla su 
red.con un'á actividad que la colocará 
bien pronto al nivel de la Francia, en 
cuanto á la longi tud do sos caminos, 
de hierro. (Estas longitudes se relle-
ren al Í.Q de Éftgrd de 1874 en cuanto 
á B é l g i c a , I n g l a t e r r a . Dinamarca. Por-
tugai', Suecia. Noruega y Grecia y al 
1.° de Jü l io ' respectó de los demás 
\áé, un país , la reiacion entre esta mis-
• ma red y el n ú m e r o de habitantes es 
un indicio s^gu^p de riqueza y acfiivif 
í lad industr ial \f mercant i l . Las l iñeas 
férreas siempre-se construyen en pun-
tos donde la riqueza y actividad de la 
producción y el cambio aseguran un 
gran trafico. Bajo este segundo aspec-
to, los diferentes Estados europeos dan 
los resultados siguientes: 
Inglaterra ocupa el primer lugar, 
un deshrrolla de 814 k i lómet ros con 
de caminos de hierro por cada millón 
de habitantes; Bé lg ica sigue inmedia* 
tamente desunes Con 802 k i l óme t ros : 
luego Alemania, con 004 k i lómet ros ; 
la Sriecia con 467 k i l óme t ros : la Suiza 
con 5(52. ocuiiando Francia el sexto 
Escriben del valle de Albaida, que £ 
beneticio de las abundantes l luvias del 
pasado invierno, han brotado las vinas 
con mucha fuerza, v iéndose ya i n f i n i -
dad de pequeños racimos, que prome-
ten abundante cosecha si no solDrevie-
ne a l g ú n contratiempo. r u 
Los v iñedos del renombrado'Campo 
de Tarragona t amb ién presentan un 
m a g n í ñ e o aspecto, desar ro l lándose en 
• cona te íonés mínojo i ' amek lo cual hace 
que los vi t icul tores empiecen á conce-
bir h a l a g ü e ñ a s esperanzas sobre el re-
s u l t a d ' ; - de la próxima cosecha. 
De las Baleares recibimos igualmen-
te muy buenas noticias. 
En cambio en las Riojas, Navarra y 
A r a g ó n los viñedos arrojan por lo ge-
neral con 'visible ñojodad. lo cual se 
atribuve á la Prolongada seouia. 
Cuando se desea conocer el poder de 
un país, biíjfe ol aspecto de bi facilidad 
en sus comunicaciones, no debe eons i -
derarse solo la extcr&ióWMSlibUií^easJ 
sino 1 a I sVi jiév ficie1 q'd b! 'totifá »l i i \ t f ^ tí&ui 
de beniticiar: en o t ros t é rminos ha i e 
tenerse én cuenta la relación que oxis 
^i^ent^eáti ' 'desarrollo- ki lométr ico y la 
•siipeHici(5' ,!tei-vkün«1aí€6^dá,iátóíá^| 
este modo, so c iasüiean ios diferentes 
países de U manera ftiguieute: la Bél -
gica (MÍupa; -el primíU' i-ngar. con n m 
desarrollo de 114 kiióínet.ros por cada 
l.OíiO k i lómet ros cuadrados de territo-
rio: Inglaterra solo mide 82 ki lómetros 
Holanda y Luxembnrgo cuentan 53 
k i lómet ros ; Alemania, 46. Francia s i -
gne inmediatamente con un desarrollo 
de 38 k i lóme t ros por cada 1.000 k i ló -
metros cuadrados do siiueriicie te r r i to-
r ia l : o sean dos ki lómetros m á s tjuo 
Suiza (3()). Las d e m á s naciones (euro -
peas se clasifican por ei órden siguien-
te-: Austria y ITungria 2(5 k i lómet ros 
por 1.000 k i lómetros cuadrados de su,-' 
íierficie: Dinamarca. 30: Italia, 28:--Es-; 
ñaña . I I ; Portugal , 9-4; Rumnnm. 7'9: 
Sueeim 5n): Turqu ía , 3-8: Rusia, 3-3: 
Noruega. l 'O y Oreeia. 0'2. 
Si la relación Is^fiM el desarrollo do 
la red y la unidad t w ^ o r i a l es t ^ m -
ouia 127 y_tirecia s. , 53 
Asi, unes, nuestro país ocupa, en el 
mapa europeo el s é t imo lugar en 
cuanto á la ex tens ión de su red de ca-
minos de hierro, y el octavo, si se 
compara .ésto, cop- el n ú m e r o de sus 
haó i t an tes . Fstas cifras demuestran 
claramente la inferiorida,d en que nos 
encontramos frente á frente de nues-
tros concurrentes en los mercados 
del mundo, y seña lan cuantos progre-, 
sos debemos aun hacer para poner es-
ta -parí.*? esoneialisima de ja riqueza 
nacional al nivel de los múl t ip les mte- | 
rosos de la .producción y del consumo/ 
Ka Francia, de 357 capitales de de-
partamento o, i , que administrat iva-
mente se olvide, solo 2(í^- estaban ser-
vidas en 31 de Diciembre de 1872 por 
ferro-carriles, en 011 va época 2 1 - puer-
tos en I re 7(3, y 53 plazas fuertes entre 
2(5(5, se hallaban aun aisladas de toda 
vía férrea. Compréndese , pues. ;.acil-
raente cuanto queda aun que hacer 
respecto á este-punto. 
En 'estos úl t imos años se lia pro- ' 
.n,i]n'ciado en la nac ión , vecina un mo-
vimiento mu y vivo de la opinión pú-
blica en favor de la cons t rucc ión de 
nuevas l íneas férreas , haciendo los 
departamentos y ayuntamientos gran -
des sacntlcios para esr,abiocerlas entre 
ellos. La es tadís t ica central de ferro-j 
carriles demostraba (pie en 31 de D i -
ciembre de 1872 las solicitudes (.le con -
cesiones nuevas llegaban á 17.412 
ki lómetros , ó sea una ex tens ión pró-
ximamente igual a l a de las lineas á 
la sazoneexplotadas. • 
ü n a .sencilla anroximao.ion de mrVa; 
extractada cíe una obra de á'id. da Lín 
et Eou.ssel.- si) b ve; 1 a • ac toa 1. s i t u ó l o 
nuestros ier ro-carr i les . jeo .ent izará , pa-
ra concluir, ene ven tujas reporta ria.n 
los diferentes ramos de nnestra a g r i -
cultura, industria y comorcio de.una 
red completa y perfeccionada de ferro-
carriles.-El precio de los trasportes.por 
tiorra, que siu cesar viene, (nevándose, 
por el continu < aumento de la muño «le 
obra y por otras cansas, alcanza Iñu-
do 2o á 30 cén t imos por tonelada k i l o -
métr ica , miem ras que este precio solo 
es de cinco cén t imos por hm. grandes 
vias -férreas, sin casar de 10 á 12 céuiiyj 
ams por las vías, secundarias. .Es asi." 
(pie «m registran cuatro. niUla-a.eSj de to-
neladas k i lomét r icas , anualme.i te tras - • 
portadas por la vía de tierra, Lo ¡mal 
rejirosouta á razón de 25 cén t imos , un, 
gasto de un millón, luego susti tnyon-
(io á los ti-a^)ortes por caminos Cornu-: 
oes la conducc ión por ferro oarr.ijlc;pa-
ra la mitad de este:tonelaje,.se econo-j 
mizarian anuamente más de 250 m i -
8tí̂ g(fiSllíp»t! .o^o-rgo-aí OJ^.S ,se,óO s/ní 
La mayor pfU'te de .los - ahorro^ de 
Francia ibun antes (ie ia - uorra á nro-; 
..bar.- fortuna e-n.espeíju¡¡aci^i 1 ea•-.éü'-.fós 
mercados, extranj-'ros; ¿no hubiera sido 
preferible haberjos Consagrado . ú estas 
grandes y fecundas obras de-, uti l idad 
pública y general, (jue, . acercan las 
distancia^ n-u 100,1 tan los canibios por 
el balo precio de los gasuos de traspor-, 
te, y formarán en el porvenir la más-
si'iiida base de ia prosperidad y de la 
importancia ei i-oi imi} 'n^t , b'ísq ÜV se I 
ISnflÍBHa ahñloéñi jsnn fi-Vlnoo . 0 I 
_ 
Ya ha comenzado este año la exoor-. 
tacion para París de las cerezas valen-
cianas, que se envian perfectamente 
embaladas en'caiitas que no pesan mas 
1 < 1 . ÍÉQÍU: •*".r> h m ^ í Í U > y (¡ne un k i logramo. 
El primer envío se hizo el sábado 
por la estación de Albuixech. 
Estas primeras cerezas se pagan 
hasta ocho y diez pesetas la arroba, y 
los labradores de aquella parte de la 
provincia van plantando cerezos en 
vista de tan buen precio. 
mcQüñ UJSS el) aoüijBo soíibod aoa 
BOÜB B oioioraxvo'loTToa mbBilt>iUí$ nos I 
Las compañ ía s de Ierro parnles. af}-
Al mansa á( V a l e n c i a ^ T ^ ^ g ^ ^ á ^ y - i 
culona y Francia, así como la real por-
tuguesa, ampl ían desde hace unos 
' íJja^.jí^ t ^ r i f e , ^ p e í * 4 á l ^ j ^ i ^ ^ i ^ ^ i e í 
X. A. S. mi fuero 0, á los trasportes en 
pequeña, ,ve locidad de envases vacíos-
sin necesidad de boletín de retorno. 
En E l ü r u m e a de San Sebastian lee-
mos el siguiente suelto que reproduci-
mos con el mayor gusto, porque so re-
fiere á una nueva industria que se ha' 
establecido ya en (ruipúzcoa y Nava-
rra, y cuya prosperidad puede l l e g a r á 
ser importante ramo de riqueza en el 
país vasco navarro, dadas las especia-
les, Condiciones agr íco las y c l ima to ló -
gicas de este. 
«En los escaparates del estableci-, 
miento de D. Domingo Bentem, s i t ú a -
do en la calle del Pozo,, aparecen ex-
puestas las raaguinoas telas de seda,; 
confeccionadas en la fábrica', •q'we elj 
Se. D. Gregorio Lopetedi, á costa de 
grandes sacrificios y esfuerzos, ha es-
tablecido, en los. arenales del (iros. 
Dichas telas e s t án destinadas antes; 
muebles y cortinones de la Cása •Con-
sistorial, s e g ú n acuerdo adoptado por 
nuestro municipio, con el objeto de fo-
mentar una nueva industria, que pro-
mete ad.jinrir gran desarrollo en nues-
tra provincia. 
Es un tegudo espeso y fuerte del co-
lor natural de la seda producida por el 
«Jhums porny, adornado con/tiguivis, en 
brochado, de buen; gusto y ejecutadas 
-,CPi4igí]a«'e^mérof. Bokxo^ aoi-iiípa ol í 
En ios escaparates del citado esta-
blecimiento aparecen a d e m á s pañue los 
de seda, fabricados en la «Lembiciooa» 
del ÉRJPÍ Lopetedi. que, por su baratura 
y excelentes condiciones que roMnou, 
. e s t án ' ú se^illamados de gran uso. 
Xo termina remos estas cortas- líneas 
sin aplaudir la actividad y grandes es-
fuerzos desplegados por oí Sr. Lopete-
di en fomentar-una nuev a industria em 
este país y sin excitar á. la Dipu tac ión 
de la provincia para que acuerde que 
las sedas que han de necesitarse en su 
onuevo palacio procedan* dieín^of^ioa 
«Lembic ieoa .n ' -
- Í Í ~ — 
Segiiu verán nuestros lectores p(jr 
las correspondencias (pío publicamos 
de^ ('astilla la Vieja. In suerte de ia 
próxima cosecha de cereales inspira 
cada vez mayores temores en 'aquella. 
dilatada y productiva reg ión . La causaj 
del mal estado de los sembrados no esj 
otra sino la pertiu^az sequía . 
Los propietarios al ver que los d ías ! 
pasan y las suspindas lluvias no l l e -
gan , se alarman con sobrado funda-
mento y elevan los precioá de las re-
ducidas existencias de trigo y cebada 
con que cuentan. E t alza ^s notable, 
co t izándose el primero de estos granos 
en algunos puntos de 60 hasta Borea-
les, tinos pocas veces registrados en 
Castilla. 
Todas las noticias que se reciben de 
Andaluc ía y Valencia van conformes 
en que se a c e n t ú a el favor que desde 
hace cosa de dos ó tres semanas se ha 
iniciado en los precios de los aceites. 
Tan pronto como termine la brota-
ciou de la v id , daremos á conocer la 
s i tuación general de tan rico arbusto 
después de aquella impor t an t í s ima fase 
de la v e g e t a c i ó n , con objeto de que 
dicho trabajo sea todo lo m á s comple-
to posible; rogamos á nuestros corres-
ponsales nos participen antes del dia 
15 del corriente mes el estado de los 
v iñedos en sus respectivas comarcas. 
De Tabernes de Valldigna comuni -
can á. un colega las siguientes n o t i -
-ffl^^OO.O^ Bñúü oniidii íi'fdA eb R^m 
«Hemos entrado de lleno en la t e m -
porada de la fresa, como aqu í se dice, 
y j ó v e n e s y ancianas, y hombres y 
niños , todos se ocupan en coger el 
a romá t i co fruto, que, dicho sea de 
paso, á poco que el tiempo le sea favo-
rable, l l enará el gran mercado de Ma-
drid, donde se hace el mayor consumo. 
También surte este pueblo alguno 
que otro establecimiento en p r o v i n -
cias, y hasta al mismo Par ís es l l eva -
da; pero á este ú l t imo punto solo al 
principio de temporada, cuando no se 
resiente de demasiada madurez. 
Si el tiempo fuera bonancible y los 
rocíos abundantes, seria m u c h í s i m a la 
que se coger ía en este año , ya porque 
en el. verano pasado se hicieron nue-
vas plantaciones de freseras, ya t a m -
bién porque nunca se han visto estas 
con tan grande ñoresceuc ia . 
Efl un cuadro an imad í s imo por de-
más el que presenta la es tac ión del fe-
rro-carri l en el momemo de presentar 
las banastas de las fresas, á una hora 
convenida, para pesarlas y colocarlas 
en el w a g ó n conductor á Uarcagente. 
Por todas las avenidas se ven m u l -
t i tud de grupos que afluyen á la esta-
ción y la embalsaman con el suave 
.̂ î nEijaj. a^béJinín' íísíae fiionoífi^I n̂ I 
Las plantaciones de tomates se en-
cuentran ¡nu\ ' sanas, habiendo pr inc i -
piado ya á cogerse algunos tomates, 
que se venden á un precio elevado. 
Los arroces oncalmados y sin de-
manda de n i n g ú n g é n e r o . Otro tanto 
sucede con las a lgar robas .» 
De un momento á otro es esperada 
en Bilbao.la de legac ión del comercio 
de Guipúzcoa , que, en unión de la co-
mis.ion del comercio bilbaíno, ha de 
empezar los trabajos y gestiones que 
le es tán encomendados. 
-•o- 10 Gurnui ion 
as en un periódico de Barce-
loua: .írn'.inim . < t OG'GÍ ^ o í 
«Parece que con el temporal de v ien -
to, y m '.s larde de l luv ia , si bien de 
corta durac ión , de anteayer tarde, hu -
bo entrada de codornices; pero las po-
bres uves -ihan tan fatigadas, que se 
' 'alan,sin poderse levantar.como acon-
tece todos los años , pues á veces caen 
sobre los buques que atraviesan el Me-
(i i terráneo. Uiia persona amiga nues-
tra nos ha dicho que en la m a ñ a n a de 
•\\ 81 ir su sirvienta al mercado, en-
cont ró nna de las expresadas aves me-
dio muerta de fatiga, do modo que 
pudo cogerla fáci lmente con la mano, 
pues no podía siquiera volar. Nuestro 
amigo conserva en nna m u í a á la co-
dorniz que cog ió en el terrado de sn 
casa, sita en uno de los puntos m á s 
cén t r i cos de esta ciudad.» 
k B/smüükQ QOS.I ¿uujysií » oflffeefc (toa 
La apertura de las estaciones tele-
g rá í i cas de los ferro-carriles en el p r ó -
j i m o ju l io será un hecho, gracias ai 
' R u N I i A DE VINOS V CEREALES. 
g-ran impulso que el señor director ge-
neral del ramo ha dado á, este asunto, 
secundando los deseos del señor m i -
nistro de la Gobernac ión y al in te rés 
que lasoitiprosas de ferro-carriles mues-
tran por su pronta rea l izac ión, con lo 
cual todos salen g-anando: las empre-
sas, el público y el estado, que con un. 
exiguo gasto, puede desarrollar el ser-
vicio te legráf ico de una manera no-
table. 
LA COSECHA DE TRIGO 
E N L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
Las apariencias nunca han sido tan 
hermosas en el Kansas; se ha sembra-
do menos t r igo que el ano ú l t imo , pero 
la s i tuación es mejor y se cuenta con 
una cosecha mucho más abundante. 
En el Michigan, los frios han puesto 
amarillos los t r igos . 
Hay algunos ligeros d a ñ o s en el 
Minnesota. 
En la Indiana es m á s estensa la su-
perficie sembrada. 
En el Arkansas sc^espera una abun-
dante cosecha, pero hay algunos t r i -
gos con i i z o n . 
Ea el Viscosin, el t r igo de invietmo 
está magnifico, pero se ha. sembrado 
poco t r igo de primavera. 
En la parte Sur del Minnesota, en el 
Este del Dakota, y . en el Norte del 
lowa, la. superficie sembrada de t r igo 
de primavera es mucho menor que el 
año i i l t imo . La v e g e t a c i ó n es tá muy 
retrasada y la apariencia es mala. 
El informe de las oficinas de A g r i -
cultura del Il l inois clá una d isminu-
ción de 275.296 acres en las siembras 
de t r igo ; por otro lado la s i tuac ión es 
muy animosa. 
En la parte Oeste del Wisconsin se 
nota una precocidad poco c o m ú n , y se 
ha sembrado mucho más t r i g o de i n -
vierno que el a ñ o ú l t i m o . — F . 
CORRESPONDENCIA MERCANTiL . 
S r . Director de IB CRÓNICA DB VINOS Y C E -
REALES. • | B O M S I I A f t l B A H A I & 
O R I H U E L A (Alicante) V7 de Abr i l de l882 . 
Muy señor m i ó : L a situacionde que disfrutan 
nuestros campos es inmejorable, e s p e r á n d o s e 
por esta circunstancia una cosecha tan abun-
dante como desde hace niuclfos a ñ o s no la 
hemos tenido. I | .ta&.&tw*K1^ 
T a m b i é n la madurez de los cereales va muy 
adelantada, puesi ya se han comenzado á se-
gar las c e b a d a s . » | i n ••5-v.;( f .T'- . if ' ín.'! j 
A l mercado celebrado ayer se presentaron 
abundantes partidas de ^rano que dieron lu-
gar á que muchos' vendedores retiraran sus 
ofertas por no quéver dar sus m é r c a n e í a s á 
precios m á s bajos de los que pasan por co-
rrleyitpa. 
L a s cotizr.ciones de ayer fueron las s i -
guientes: 
Trigo, de 21 á 22 reales la barchil la: cebada 
de 8 á 9; maiz, de 19 á 20; habas, de 11 á 12; 
abichuelas, de 21 á 22; garbanzos, de 20 a 30. 
L a s patatas de 9 á 11 reales la arroba y los 
pimientos de 26 á 32 .—A. R . 
A Ü T O L (Rioja) 27 de Abr i l . 
Signo dominando por esta comarca la aflic-
t iva s i t u a c i ó n que V . ya coáoce..uioJtsíl\>ii8bBV« 
L a s l luvias cada vez parece que se,, alejan 
m á s y los sembrados conforme pasan las ho-
ras van sucumbiendo. 
A todo esto, los cerea | é^^«^vtn íJ | f^n | í s y 
m á s sus precios, l l e g á n d o s e ya á pagar por la 
fanega de trigo nada menos que 66 reales, 
precio pocas veces conocido por aquí . 
L o s d e m á s cereales sobre poco m á s ó menos 
lo mismo, pues el centeno ále!«nza é l precio 
de 42 reales y la cebada el de 36. 
L a s alubias se pagan de 70 á 80 reales la 
fanega y las patatas á 6 reales la arroba. 
E l aceite no consigue pasar de 45 reales la 
arroba. ... 
Como contraste de esto, el estado del mor-
cado de vinos, que es t o d a v í a si cabe peor; 
solo de vez en cuando se despacha a l g ú n ca-
rrito, p a g á n d o l e la c á n t a r a desde 19 hasta 
16 reales. atVQWHCMk 
E l aguardiente anisado de 19 grados se co-
tiza á 48 reales; el anisado doble á 76 y el de 
orujo á 2 8 . — F . ftg ^ , V, Jr , 
PALENT C I A 29 de A b r i l . 
L a s i t u a c i ó n agr íco la de este pais sigue 
a g r a v á n d o s e por momentos; la falta de aguas 
y los fuertes vientos frios que tenemos han 
perjudicada \ a mucho ú los se ubrados que 
empiezan á presentar un color verde-pajizo 
que (la á conocer su inevitable ruina; en m u -
chos terrenos fuertes seguramente que ya no 
se s e g a r á y aun cuando vengan las aguas 
puede asegurarse que la p r ó x i m a cosecha 
no será ni con mucho lo que se p r o m e t í a n es-
tos desgi'aciados labradores. Dios ponga reme-
dio á sus males tan frecuentes en este pa í s , 
empobrecido por sus ruinosas cosechas. 
Ni hay mercados n i quien venda las pocas 
existencias de trigos que les quedan, en la 
p r e v i s i ó n de un año tan malo como el que se 
presenta; los pocos trigos que existen segu-
ramente que no sa ldrán á la venta, Los 
precios en aumento todos los dias desde 54 
reales por fanega de trigo de 92,libras con que 
se e m p e z ó este mes hasta 60 qtté y a se pre-
tende. L a cebada t a m b i é n tiene aumento, ha -
c i é n d o s e algo sobre los precios de 30 rs . 
S i lloviera pronto creo que se c a l m a r í a n los 
precios y dé lo contrario s e g u i r á n en aumen-
to dadas las inquietudes y malestar que ex-
perimenta la clase agr íco la de esta comarca. 
E n vinos sin operaciones, c o t i z á n d o s e al 
pormenor de 12 á 14 rs . cán taro en bodega. 
Las harinas y salvados escasos y en cons-
tante alza sus precios.—R H , 
R I O S E C O (Valladolid) 26 de Abr i l . 
Ausente de esta, á mi regreso le noticio á 
vuela p luma. 
E n t r a d a de trigo hoy corta y el precio sos-
tenido 57 y 57 1[4 rs. las 94 l ibras. 
A l por mayor sin operaciones, que sepe-
mos, d e s p u é s de la venta de 800 fanegas t r i -
go rojo á 57 l i 2 y 1.600 empedrado claro á 58. 
L a s i t u a c i ó n porque atraviesan los sembra-
dos es tan cr í t ica , que se apena y contrista el 
á n i m o con la sola idea de lo que seria de este 
desgraciado país si las aguas no se suceden 
con oportunidad. 
E n este momento anuncian las campanas 
de los templos que esta tarde v e n d r á en roga-
t iva desde su santuario, para impetrar la l l u -
via, la V i r g e n de Gastilviejo. ¡El cielo quiera 
que pronto descienda tan benéf ico elemento 
para calmar los á n i m o s . 
V a á salir el correo y no puede extenderme 
m á s . — . 1 . M. 
N A Y A D E L R E Y (.Valladolid) 26 de Abr i l . 
E n trigos sin operaciones; no hay cedentes 
á n i n g ú n precio por falta de existencias que 
escasean t a m b i é n en loa d e m á s granos. 
E l campo fatal, y si no llueve puede darse 
por perdida la cosecha de algarrobas, y poco 
menos las de las d e m á s semillas. 
Precios corrientes: 
Trig© á 5 6 rs. fanega; id. candeal á 56; idem 
blanquillo á 56; id. c o m ú n á 55; centeno á 36; 
cebada á 36; algarrobas á 28; garbanzos supe-
riores á 220; id. regulares á 160; id. medianos 
á 120; muelas á 44; guisantes á 38; harina de 
primera á 22 reales arroba; id. de segunda á 
21; id . de tercera á 19; salvado de primera á 
22 reales fanega; id. de segunda á 17; id. de 
tercera á 14; cascarilla á 10; echaduras á 7 . 
Patatas á 4 rs . arroba. 
L í q u i d o s . — A c e i t e á 56 rs . cántaro; vino 
blanco á 15; id. tinto 16 á 17; vinagre á 16. 
Un suscritor. 
C A S T R O J E R I Z Burgos^ 30 de Abri l . 
Pocas noticias tengo boy que comunicar-
le, por cierto nada lisonjeras; en los pueblos 
de este partido, con raras excepciones, se es-
tan viendo los efectos de la pertinaz sequ ía 
que vienen sintiendo desde fines del a ñ o ú l t i -
mo, y si c o n t i n ú a la falta de aguas, es casi 
segura la pérdida de la cosecha en los terre-
nos de secano, porque el estado de los cam-
pos solo puede resistir sin la llegada de las 
aguas, muy pocos dias; á falta de é s t a s , he-
mos tenido, y aun tenemos por desgracia, 
frecuentes vientos huracanados que casi han 
agostado los sembrados, secando el poco jugo 
que conservaba la t ierra. 
Como consecuencia de la s e q u í a se han 
paralizado los trabajos del campo en las prin-
cipales labores que daban o c u p a c i ó n á los jor-
naleros, que tienen que sentir grandes priva-
cioaes y necesidades por no poder satisfacer 
las atenciones m á s apremiantes, as í suyas 
como de su familia, p o ¿ la falta de jurnal ; y 
todo esto me hace presumir nos espera un año 
calamitoso, si Dios no lo remedia. 
E l estado de la g a n a d e r í a tampoco es satis-
factorio por falta de pastos. 
L o s precios de los granos en el ú l t i m o mer-
cado, fueron loa siguiente-: 
T r i g > blanco y mocho, s i ú ' p e s o . de 50 á 52 
reales fanega; morcajo, 44 á'46; cebada, de 32 
á 3 4 : avena, de 22 á 24; vino del pa í s , de 10 á 
11 reules c á n t a r a . — I . B . ' 
Ya lenc ia 24 de A b r i l do 1882. 
Aceites, A pesar de ser cortas las deman-
das para el extranjero y regularas para oí 
Norte de E s p a ñ a , los precios c o n t i n ú a n soste-
nidos con tendencias de tomar a l g ú n favor. 
E n los puntos productores se resisten á ven-
der á los precios que c o n s i g n í b a m o s en la re-
vista anterior, en a t e n c i ó n á que los represen-
tames de algunas casas de esta hacen sus 
acopios directamente en los pueblos, lo cual 
influye poderosamente para que los coseche 
ros se resistan á la venta, creyendo que al 
presentarse en los pueblos los comisionados 
son mayores las necesidades para la exporta-
c i ó n que lo que roalmente son. 
E l aspecto de la nueva cosecha inmejorable, 
y s i durante la florescencia no s o b r e v i e n e n í l u -
vias ó nieblas, desde luego auguramos una 
regular cpsecha'. , s A CT 'ÑrCr 
De Tortosa tenemos regulares existencias 
porque las ventas de este l í q u i d o e s t á n ú n i c a -
mente limitadas al consumo local. 
C o n t i n ú a n siendo favorab es las noticias 
que vamos recibiendo respecto á la nueva co-
secha: los agricultores de esta dilatada zona 
olivarera confian en recolectar una abundante 
cosecha. 
L o s precios á que se han detallado los acei-
tes de dicha procedencia, v a r í a n entre 33 y 
37 rs. los 10 ks. 
Escasean bastante las entradas de los de 
A n d a l u c í a hasta el extremo que apenas tene-
mos existencias en el mercado. 
Consecuencia de la sequia, e l arbolado en 
A n d a l u c í a e s t á en muy malas condiciones 
para dar ni una mediana cosecha, por manera 
que los tenedores pretenden precios: elevados 
por sus aceites, que creemos tomará^, mucho 
favor, lo cual i m p o s i b i l i t a r á s u i m p o r t a c i ó n 
en este mercado. 
Pocas ventas se han efectuado durante el 
curso de la quincena, porque los tenedores 
pretenden 35'50 y 36 rs. por 10 k i lgs . 
E l de Maní s in operaciones. 
Aguardientes .—Continua la calma siendo 
p o q u í s i m a s las transacciones. 
Har inas .—Pr imera flor candeal, bala de 100 
kilogramos, de 22 á 22 1[2 rs . arroba. 
Segunda de 19 Ii2 á 20 1^2. 
E n t e r a ó primera corriente de 20 1̂ 2 á 21. 
Barr i l de harina, primera flor candeal, de 
100 kilogramos, puesto á bordo, de 200 á 206. 
Bilbao 29 de A b r i l de 1882, 
L a semana trascurrida no h a sido de las 
que m á s se han distinguido por las descargas 
que en ella se han verificado, pero no por esto 
la a n i m a c i ó n en las operaciones ha sido menor 
que en las anteriores. 
Cebada,—Quedan las existencias muy re-
ducidas, h a b i é n d o s e colocado estos dias unas 
800 fanegas al precio de 36 ^2 y 37 reales la 
fanega castellana, prentendiendo hoy 38 y 
39 por la poca que queda. E n algunos merca-
dos de Cast i l la se ha llegado á pagar hasta 
39 y 40 reales. 
Centeno.—Llegaron estos dias algunos w a -
gones, que se alarmaron. Como los precios en 
Oastilla han sabido t a m b i é n , los recibidores 
pretenden 28 1̂ 2 rs . la fanega, 
E s p í r i t u . — N a d a de nuevo en este desgra-
ciado art ículo . L a venta se reduce á algunos 
barriles ó bocoyes y por tanto las existenciass 
apenas d i sminuyenrantes al contrarío^ se es-
peran pronto algunas partidas. 
Cotizamos de 3'25 á 3^30 rs. l i tro. 
Garbanzos.—Unas flOO fanegas se han co-
Iqcado para distintos puntos, de la clase y ta-
m a ñ o , regular, por el precio de 74. 
' H á r í h a s . — P e r s i s t e el ;r.ismo carácter que 
y a dejamos consignado en anteriores sema-
nas. Pocas, muy pocas operaciones, y gran 
resistencia por parte del consumo para acep-
tar los elevados precios que alean:.;, n las ha-
r inas . 
L a s harinas superiores escapean y se coti-
zan á 2 1 3[4 reales las primeras y 20 T | 2 las 
segundas. 
L a s existencias son m u y reducidas, pues 
son varias las fábricas de Cast i l la que han 
suspendido su e laborac ión . 
Habas mazaganas ,—El «Itál ica» d e s c a r g ó 
nuevas partidas, que se almacenaron. 
L a s existencias en la plaza son grandes, 
pero como la época esta es la de mayor con-
sumo, el precio se soitienc ^ n 43 reales la me-
dida castellana, i / A K ) 
Habas do E g i p t o , — E l vapor «María,» que 
l l egará uno de estos dias, conduce las pr ime-
ras partidas de !a nueva <vseciia. y cree-
mos que su precio rompérl i por 56 reales la 
fanega. 
A c e i t e . — H á pasado de m á n o s durante l a 
semana una partida de esta grasa á precio re-
servado. E n A n d a l u c í a c o n t i n ú a subiendo y 
aquí se cotiza á 4 6 reales en d e p ó s i t o y 56 al 
consumo. 
E l vapor «Yictoria,-» d e s c a r g ó 30 cascos 
procedentes de M á l a g a , — M , A , 
Y I L L A D A (Palencia) 29 de Abri l , 
L a s i t u a c i ó n agr íco la de toda esta comarca 
es en extremo angustiosa, pues los sembra-
dos, efecto de la pertinaz s e q u í a y los vien-
tos del Oeste tan fuertes, van tomando un 
tinte amarillento que, s e g ú n o p i n i ó n de agr i -
cultores entendidos, si en corto plazo no l lue-
ve la cosecha s e r á casi nula ó nula completa-
mente, 
¡ T I 7 j UlkJIkJI m . a 
Con este motivo, en todos estos, pueblos es-
taraos de rogativas que es el ú n i c o canal de 
r íe ' •o de c£le olspOnraiOs, pues ios Gooternos 
en vez de procurarnos esta necesidad tan 
urgente á mi juicio y dar de este modo c o m , 
pensacion justa á la clase que principalmente 
contribuve, nos tiene en el olvido; día l l e g a r á 
en que las consecuencias de esa d e s a t e n c i ó n 
las suframos todos. 
Efecto de lo antedicho los mercados no lo 
son m á s que en el nombre muy desanimados 
y sobrer todo en granos pocas operaciones 
á pesar de los precios ser elevados, pues las 
pocas existencias que quedan se hallan en 
personas que á n i n g ú n precio ceden visto el 
estado de los campos. 
Unas seiscientas fanegas en partidas y 
ciento cincuenta al detall se han vendido en 
el ú l t i m o mercado al precio, de 55 á 56 reales 
fanega; el centeno se paga á 30 y la cebada 
de 32 á < » , — U n suscritor. 
ARTÍCULOS D E TODAS C L A S E S PARA 
COSECHEROS DE VINOS, TONELEROS Y 
B O D E G A S . 
Máquinas para embotellar, l impiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H . KEHRIG. 
B U R D E O S , F R A N G I A . 
45—rCALLE NOTUE-DATAEi-^S, 
N O T A . — E l prospecto general de la 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. 
finiRixbni 
i tm iú. Tgflroigo! > 
uno lo!) ^ . í 
EXPOSICION DE BURDEOS DE 1882. 
In fo rmes .—Represen tac ión 
F. Guidouin, 12, Passage Sarget, 
BORDEAUX. 
: ; " ~ 1 1—-
AVISO A LOS M O C I A l í T E S Y PROPIETARIOS DE 
D E V I N O S . 
D , F , Maziéres , fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ba instalado una sucursal de su 
fábrica en esta ciudad, obligado á ello por los 
numerosos .pedidos qui; recibe cada dia de E s -
p a ñ a y con el solo objeto de dar mejor c u m -
plimiento á ellos. 
L a fama que ba adquirido en las regiones 
v i n í c o l a s de España , á pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfecc ión á que ha llegado 
en su fabricación y que le h a valido una me-
dalla de plata en la E x p o s i c i ó n universal de 
Par í s ile 1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos 
m á s importantes que se le confien: e n c a r g á n -
dose de construir y •colocar sus cubas y tinas 
de todas cabidas. 
F . M a z i é r e s . — E n Burdeos, R , M a n d r ó n , — 
E n Saií Scbást ian, Cuberin de Atocha. 
N O T A . — E l S r . Maziéres previenp que tiene 
en sus talleres y siempre dispuestas á ser en-
tregadas en seguida cubas do Ó00, 500 400, 
180, 130 y 120 ñ e c t o i i t r o s . 
Igualmente tiene siempre á d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s negociantes y propietarios, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para c u -
bas y tinas de todas cabidas. 
Por m á s pormenore-, dirigirse al Sr , Maz ié -
res en Burdeos, rué Mandron, 
E\GEItBAlID Y COMPAÑIA. 
• C o m i s i ó n , — C o n s i g n a c i ó n , — A g e n c i a para 
la venta de los v i j o p ^ ' . , i — /•.no^finsT 
Adelantos sobre m e r c a n c í a s , 
l lealizacion inmediata y a l cont-ado, 
9, r u é des Pyramides , P a r í s . . 
1 . * • i - . , 
I M P R E N T A : C O S O . 06 Y 98. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREA LE; 
, C A L H I D R Á U L I C A 
CEMENTO R o m a m o 
mmm m u mmm m 
Y EN LA REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañiles. 
L a antigua y acreditada fábrica de Morata de J a l ó n : al realizar importantes reformas en las 
manipulaciones de este polvo, ofrece,su.inmejorable producto á los precios siguientes: 
Por quintales íde 46 kilos desde uno á diez á Reales v e l l ó n 10 
oosao OSpo,. pVrtidas de' 11 quintales á 50 á. { 7 ^ 9 
Por partidas desde i d quintales á un Avagon completo a. >  8 
Por partidas extraordinarias para grandes obras ye harán precios convencionules. 
r.Siempre cargado. 1̂ trpn pc\r .cuenta de la fábrica. 
Los portes por cuenta del destinatario. 
N O T A S . L o s sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince dias d e s p u é s de la e x p e d i c i ó n 
si no e s tán deteriorados, y se abona su valor. 
E l pago del cemento v sacos se buce siempre al contado. 
Diri girse á Burbano, hermanos, Mnrata de Jalón, Aragón. 
APARATOS CONTINUOS 
PARA. LA PABRÍCACION 
i E 
DE TODA ESPECIE 
i j s a s de Seltz, unonaflas, Yinos espnmosoí. Soda-Water, 
y Casiücalion de Cervezas j Sidras. 
MEDALLA DE ORO EXPOSICION UNIVERSAL 187$ 
4 DIPLOMAS S E HONOR DE 1869 i 1876 
W íJa'.U «lí oro y gran medalla de oro en las Exposiciomes d« 
T . j . n y Moscou U 7 Í . 
HtilaUa «le h»nor. medalla de plata Mbredor» y plato en I»» 
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t a l l e r m mmm, 
Y R E P A R A C I O N 
de toda clase de máquinas 
F e l i p e P é r e z y G a r c í a , R a r o ( R i q j a . j 
: o n r / ! 
nr.l 
ise 
C o n s t r u c c i ó n de to-
da clase de prensas, 
turbinas y d e m á s m á -
aobmninjsesb ^nm BÍQÍBOU lo CW 
quinas para molinos. 
Se construye toda 
de t u b e r í a de 
' noboo oioo'in cwj 
hierro para c o n d u c c i ó n :• 
de aguas v vapor. 
,(IÍJ obibnsv a p . á 9B LuBtsn 
Norias para riegos, 
v bombas de diferen-
tes sistemas, etc. etc. 
Tuber ía y columnas 
p a r a construcciones 
urbanas. 
' 'imqmil ^ B i i s í o d í n y 
F u n d i c i ó n de ú t i l e s 
para la agricultura é 





jídont? .en í 
'fSTTI 
Construccien de co-
cinas e c o n ó m i c a s . 
G u a r d a c a ñ o s , h o r n i -
llos y chapas de cocina. 
Bujes para carros y 
coches, de todas di-
Arados completos y 
piezas sueltas p á r a l o s 
mismos. 
lOt aOflISOI» OIJp t89ff05/t 8>J8 ioq i 
A l m a c é n de camas 
de todos gustos'y pre-
finíoslo nud f)s ajiínov ^fioSu j 
Ferreter ía y cerra-
jería: balcones, verjas 
y herrajes de todas 
clases. 
Artefactos a g r í c o l a s . 
.„Jdíj'éaü 
industria y ruedas h 
drául icas . 
PRENSA DENOMINADA «EL TRIUNF'O» 
P a r a u v a y oliva, con real privilegio de i n v e n c i ó n por 20 anos. Premiada en ík E x p o s i c i ó n 
provinciRl de L o g r o ñ o , ú n i c a en que hasta la fecha ha podido presentarse. 
Trabaja de 30 á 3 0 0 cargas en cada prensada, dejando el orujo completamente seco. 
Combinar la sencillez con la solidez en el mecanismo, facilitar su manejo á las rudas gen-, 
tes del campo, quesuelen ser las encargadas de su m a n i p u l a c i ó n , precaver y prevenir los fre-
ouentes accidentes, que d é l a rotura de alguna pieza suelen originarse, paralizando las opera-
ciones de la reco lecc ión , y poner las prensas al alcance de todas, las fortunas por su baratura y 
por las condiciones que se facilitan por el inventor-constructor á ios agricultores!, l ié aquí io 
que se propuso conseguir y ha alcanzado Fel ipe Pérez y García con la prensa fil Triun/o. Co-
locadas desde 1880. a ñ o de tan út i l invento, m á s de dos centenares de prensas en los pueblos 
de Angunc iana , Abalos. Casalareina, Cuzcurr i ta , Cenicero, Briones. A l í a r o , Pamplona, L e i v a , 
Tirgo, Haro, H u é r e a n o s , Herinil la, Alesanco, Cordovin, Zarraton, Tí ldela , Lahas t ida . Puebla 
de la 'Barca , Cerezo, Atea, L o g r o ñ o V cien pueblos m á s , de los inmejorables resultados obte-
nidos con la prensa E l Triun fo en sus respectivas cosechas in formarán , si se les pide, los vit i -
eultoresD. Miguel Govantes", D . J o s é y D . Eusebio Quincoces, D . Cesáreo B a ñ u e l o s v otros, 
en Briones; D . Casimiro Maguregui. cu Angunciana: el E x c m o . S r . B . Benito Mfiría Bivanco. 
en Haro: B . Ya lent in Zorrilla, B . Podro Salazar, B . Bonifacio Otañez . el ex-diputado s e ñ o r 
M u ñ o z y el brigadier B . Pascual Sanz, en Casalareina; el Sr . Marqués de Fuer te -Hi jar , don 
J o a q u í n Estefani , B . J o s é Delgado y otros muchos, en Cuzcurr i ta: los Sres. Corcuera Real de 
A s ú a y c o m p a ñ í a y B . Epifanio L a peña , en Alfaro: B . Mat ía s L l ó r e n t e , en Atea Zaragoza ; y 
el S r . M a r q u é s de S a n Nicolás,; de L o g r o ñ o , y en cuantos pueblos untes'se citaron, todos los 
cuales han tenido ocas ión de ver funcionar la prensa E l T r i m j b y apreciar su m é r i t o é indis-
cutibles ventajas, que se comprenden á la simple vista sin necesidad de c á l c u l o ni de racio-
Basta. con consignar que la prensa E l T r i u n f o puede funcionar y en efecto funciona, aunque 
se rompan la mitad de las piezas de que consta, y esta circunstancia, unida á su fuerza de pre-
s i ó n y á la sencillez de su manejo, la recomiendan, aparte de otras ventajas, sobre tocias las 
Cftnocidaa hasta el d í a . — S e garantiza por (los a ñ o s . 
y andno «na i ~ 
-.mnbnfiM .51 ,% 
.BlPlOtA 9j 
11 \ I , 
E8}>ecífico el m á s e c o n ó m i c o , sencillo y edcaz de los empleados hasta e l d ía contra el oi 
dium de la v id . 
Se vende en paquetes de 250 gramos v de 1 kilogramo, conteniendo l a formu. 
plearlo. 
J u a n e l o , 1 , M a d r i d . 
E l paquete de 250 gramos. . . 
» í i por correo. 
» 1 k i logramo. . . . 
Í I M I I I Í O J T M P Ó S I T O S E N P R O V I N C I A S . 
L o g r o ñ o . — B . Lúeas Bergeron, id. 
B ú r g o s . — D i Federico Carranza, id. 
Tarragona.—Pedro Besses, id . 
L é r i d a . — D o m i n g o Sala , droguer ía . 
Val ladol id .—Viuda de PonceT platería . 
T a í a ü a . - ^ D . Mauricio Torrecilla, farmacia. 
C ó r d o b a . — D . Rafael Montion, id. 
S a n Clemente (Cuenca).—1). A . Vil lora torreci l la, agente. 
Se remiten prospectos gratis á los que lo6 pidan. 
P lasenc ia .—D. Francisco R u i z de la Hermosa. 
1 peseta 75 c é n t s . 
2 » 50 » 
6 » : .rj , 
para em-
m i l 
S I F O N E S 
fle grande y pequeña 
palanca ovoides y cilin-
dricos, ensayados a una 
presión de 20 atmosfe-
ras. Sencillos sólidos, 
láciles üe limpiar. 
Estañ$ de primera calidad.— Vasa de c r i s í a ! . 
« • •' HEXMANN - LACHAPELLE 
J. BODLET & Cie Succesores 
CO.NSTIUCTORES-MECA.MCOS 
1 H , r u é du Faubourg-PoiSiomere, PARIS. 
Guia J f l labncanie ae DfDida? ¿asros i í ' ruDli.~a.1a 
v estiimpillaíía 1 HKRMAN.N-L\CÜArt'..l.K 
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-«os o i í i n q ÍÍ) y jiJaoc MORATONA, GENíS, 6AG0NS Y COMPAÑIA. 
C A L L E B E L A P R I N C E S A , 55 
BARCELONA. 
Agentes ú n i c o s en E s p a ñ a de la casa F . Mire-
poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, beces, 
a l m í b a r e s y las acreditadas mangas 1 de piel de 
gamuza para aguardientes y e s p í r i t u s de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
M á q u i n a s de vapor y muelas de L a F e r t é para 
molinos harineros. 
.IhdA 'ib d$ (jílíí 
goinsbw YÍUÍ on 
.eoflfii^ 8ÍÍ 
eeifiít obsnq fivo 
oooq v iSfidoitéi 
: l r i g o l l o t 
Ü O S T A Z A £ N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTAnA. POR LOS HOSPITALES DB PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, L A MARINA FRANCESA 
Y L A MARINA REAL INGLESA 
Solo deben admitirse 
como V E R D A D E R O 
P A P E L R I G O L L O T 
las hojas que 
llevan estam-
pada «1 través 




en todas las 
Farmacias. 
DEPOSITO GENERAL 
24, Avenue V i c t o r i a 
P . A . R Z S 
A.IT-ítTHia» 
O . f T ^ I ^ y á í ' . A a í O S de é x i t o 
c o n s t a n t e perpiilfn iilinua.- y ^ a -
r ü n l i r n¡t resi i l iüi ln ínfal i t i lo pn I 
i? .'pleo il.tí el A.CÍVA. S A I . S . x i S 
ppiLTPsivaó in s tantánea 17:11' i ic lvé 
á los Qii'f l iop blancos v u la lUn hi 
s:i coior primit ivo , dandolis mis 
finora y bri l lo incomparaliit-?: sin prr-
paracisn ni lavado/ 
E m i l i o S A L L É S Hijo , S u c e s o r 
Q̂ imico-Petrumisla 
Casa fundada en 1850 
i . L E DE TUUBléo, 73, RAítfljS J , 
SE VENDE 
en tóVas las Perfui.ieri 
y Peluquerías, 
Depósitos en Zaragoza, 
Casa de los señores José 
Gascón, Coso, 58: Serapio 
Viañau, Bazar de los Tiro-
leses. 
rS .ntoiyJ; J 0 T 7 A , 
— 
Enfermedades del Estomago 
de los Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
de los Niños, Convalecientes. 
P E P T O N A C Á T I L L O N 
Carne asimilable 
N« BMPLKA TAMBIRK BAJO LAB FORMAS DI 
CHOCOLATE,JARABE,SOLUCIONy POLVO? 
PAP.IS, 1. r. Po.n)aine-St-8«or|fs j n todas las íirmelM. 
' NIEOALLA EXPOSICION UNIVERSAL 1878 
E n Madrid. Melchor Garc ía , T en B a r -
celona. Vicenta Ferrer y c o m p a ñ í a . 
- - • ' • — n y 
o.tf7 .V íwp n 
b r a n e x i i u GÍI PÜI 10 
IiOÜTIHE CH16' F i i n 
^3 P0LV0 ^ ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON BISMUTO • 
¡ I INVISIBLE y ADHERENTE ^ 
X i - D i AL CUTIS FHKSCUIU. Y TRASPJLRElíOIA. X 
3 Inventor C H A R L E S FAY.g.medelaPaix.PABISg 
l X I ^ vcal!', ^ 133 ,irma|,i15. P"fu««'"i ÍMuijiierlai y tiínda de quinallt. 
DespooíiarilBlasFalsííicacioEes. 
